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ABSTRAK 
RSUD Arifin Ahmad adalah rumah sakit terbesar milik pemerintah provinsi yang telah memanfaatkan 
Teknologi Informasi dalam proses pelayanan bisnisnya dalam bentuk sistem informasi rumah sakit. 
Meskipun telah memanfaatkan Teknologi Informasi, SIMRS yang ada pada RSUD saat ini belum mampu 
mengakomodir seluruh kebutuhan bisnis yang ada. Masih terdapat sejumlah permasalahan seperti belum 
tersedianya aplikasi manajemen serta aplikasi back office. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya 
keselarasan antara Perencaan strategis Teknologi Informasi yang dimiliki RSUD dengan kebutuhan bisnis 
yang ada. Untuk mencapai keselarasan tersebut perlu dilakukan pengukuran tingkat keselarasan yang akan 
menjadi tolak ukur dalam mengambil langkah RSUD dimasa mendatang.  Luftman  Strategic Alignment 
Maturity Model (SAMM) adalah salah satu metode yang tepat untuk mengukur keselarasan tersebut. Dalam 
pengukuran yang telah dilakukan RSUD masih berada pada level  2 dengan nilai rata-rata 2.73. Dengan 
hasil yang didapatkan dari pengukuran menunjukkan bahwa RSUD sudah mulai berkomitmen untuk 
menyelaraskan dan meningkatkan keselarasan strategi bisnis dan TI. 
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